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Komende week is het 'Hollandweek' in Ghana, en gaan de lo-
pers uit voor een officieel bezoek
van kroonprins Willem Alexander en
Maxima. En dat terwijl rond het Ne-
derlands verleden aan de Goudkust
niet de geur van specerijen maar de
stank van slavenhandel hangt.
In 'de Oost' werd volgens onze oude
schoolboekjes iets groots verricht, ter-
wijl de geschiedenis van de West-Indi-
sche Compagnie onverbrekelijk is ver-
bonden met de slavenhandel Dat hoofd-
stuk werd liefst weggemoffeld, of be-
leefd als een nationale schande. Waar-
ohi willen de Ghanezeh dan toch een
feestje met ons vieren''
nee-vaarders in 1621 hun belangen bun-
delden in de West-Indische Compagnie
(WIC), ging fort Nassau over in het bezit
van de nieuwe Compagnie. Met behulp
van Sabu-strijders veroverde de WIC in
1637 het machtige Portugese kasteel Sao
Jörge d'Elmina. Tot 1872 bleef Elmina
het Nederlandse hoofdkwartier in West-
Afrika.
' De overeenkomst met Sabu, geba-
seerd op wederzijds belang, stond mo-
del voor de betrekkingen tussen Neder-
landers en Afrikanen voor de komende
eeuwen. Hier waren de Nederlanders
geen veroveraars of koloniale macht-
hebbers, maar handelspartners. De Afri-
kanen verwelkomden de Hollandse en
Zeeuwse handelaren, want meer con-
currentie betekende ruimer aanbod en
scherpere prijzen. Europese geweren en
kanonnen waren strategische machts-
middelen ih de strijd tegen vijandelijke
buurvolkeren De Hollanders op hun
beidskrachten uit Afrika aangevoe
Aanvankelijk niet van de Goudki
want de WIC bewindhebbers begrep
best dat de slavenhandel een ontwn
tende werking had op andere vorm
van handel. Slaven betrok men uit l
gola en van de Slavenkust (het huid
Benin), terwijl op de Goudkust voo
goud werd aangekocht. In alle geval!
bleven de Hollanders afhankelijk v
Afrikaanse tussenhandelaren Poging
om zelfde exploitatie van goud ter ha
te nemen liepen uit op een rampzal
mislukking
Na 1700 dwongen de veranderen
machtsverhoudingen in het bmnenla
de Nederlanders tot een nieuwe aft
ging goud of slaven? Met vooruitzien
blik legde de Compagnie contact n
het Ashanti-njk, nu m opkomst als
belangrijkste macht in het achterla
van de Goudkust In 1701 vertrok co
mies David van Nyendael als eerste I
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De viering van 400 jaar
Verenigde Oost-Indische





porren voor eéft feestje.
Ghana daarentegen
maakt graag werk van de
viering van 3ÖÖ jaar
betrekkiogf
zet èageö'meer op dan de export van
goud. > i *
' Ëü voorts ziet Ghana een mooie kaiis
öfli Ghana Promotie te koppelen aan de
Holland frréö&tife. President -Rüftior
dei, investeringen €ö 'toerisme moeteü
fimgeren>0 taotoréö van die nieuwe
Gouden BeüW.lCederland is eeft belang-
rijke dotfor iö een gróte handelspartner,
»vooral Wtf de cacao. Met een Nedef-
Mttdife bi|dra|e aan de fesfcmratie tan
de fbrèéA en kastelen »• door Unesco uit-
geroepen tot Wereld Erfgoed •* kan Gha-
na deze toeristische attractie in goede
conditie houden
Na de afschaffing van de slavenhandel
raakte dé Nederlandse handel aan de
Goudkust in dé vërsukkeljng De enige
activiteit,.èa&itt ^ètViöK van
kwanselen! „Dat stomme varken de Ko-
ning (van Nederland) val geen afstand
doen van zijn dure en nutteloze Afri-
kaanse bezittingen", schreef de Britse
minister van buitenlandse zaken Lord
Clarendon in 1869 aan zijn collega van
Koloniën, Lord Granviile Dat verbaast
me mets, schreef Granviile terug, waar-
schijnlijk weet de Koning van Holland
niet waar Elmina ligt. Om de pü te ver-
gulden werden bij de parlementaire be-
handeling drie verdragen aan elkaar ge-
koppeld: de overdracht vaa de Kust van
Guinea aan Engeland, het recht op 'koe-
lie-werving' in Brits-lndie ten behoeve
van Suriname, en een hernieuwde versie
van het Sumatra-traktaat, waarbij Ne-
derland de vnje hand kreeg m Atjeh m
ruil voor een soepeler douaneregeling
voor Bntse handelaren Zo werd de m
druk gewekt dat Nederland toch com-
'»Het begin was tttet veelbelovend, in
1599 gingen idjFHollandse zeelieden p«
kano aan land bij het Portugese kasteel
Sao Jörge d'Etmina aan de Goudkust, het
huidige Ghana. De Portugese gouver-
neur stuurde een groepje Afrikanen op
hen af. „Deeze vielen op hen, wondden
hen, en voerden hen naar den wal, daar
zij hen de hoofden afhakten, dien zy den
Gouverneur aanbooden' waarna zy, ver-
volgens, de Herssenpannen tot Drink-
schaalen gebruikten. De Gouverneur
deed derzelver Rompen op de Muuren
des Kasteels plaatsen, om den Hollande-
ren af te schrikken," 0e ongelukkige
Hollanders waren afgedobberd van hun
eigenlijke bestemming, de kustplaats
Mori in het Afrikaanse koninkrijkje Sa-
bu. Want niet alleen de Hollanders wa-
ren in oorlog met Portugal, ook Veel Afri-
kaanse vorsten hadden schoon genoeg
van de Portugese handelaren die zich
gingen gedragen al» veroveraars.
* "De Hollandse Guinee-vaarders en dé
Afrikaanse vorsten hadden een ge-
meenschappelijk belang: het doorbre-
ken van het Portugese monopolie. Met
steun van Hollandse kooplieden zond de
koning van Sabu in 1611 een gezant-
schap naar Deft Haag om een bondge-
nootschap te bepleiten tegen de geza-
beurt waien vooral op goek naar goud
Net als de Engelsen, Fransen, Denen en
Duitsers aan de West Afrikaanse kust be-
taalde de W1C jaarlijkse pachtsommen,
, bekend als 'kostgeld', aan de lokale
i machthebbers voor het recht om een
versterkte handelspost te bouwen.
, * Maar de eeuwigdurende vriendschap-
pen die met yeel woorden en veel drank
werden beklonken, bleken erg wissel-
vallig. Net als de Portugezen claimde ook
de WIC een handelsmonopohe. Ze ver-
bood haar Afrikaanse bondgenoten om
met andere Europese naties te handelen.
Daar trokken de Afrikaanse handelaren
zich weinig van aan. Anders dan de VOC,
die haar specerijenmonopolie in de Oost
meedogenloos handhaafde, had de WIC
in Afrika niet de machtsmiddelen om
een monopolie af te dwingen. Bij gebrek
aan overwicht moest er dus eindeloos
onderhandeld, 'gepalabberd', worden.
Dat verklaart waarom Ghana nu zonder
, wrok kan terugblikken op dat gemeen-
schappelijk verleden.
• Hollanders en Afrikanen handelden
en bedrogen elkaar op voet van gelijk-
heid. De Hollanders lengden de jenever
aan met water en leverden inferieure ge-
* Weren. De Afrikanen mengden zand en
koper door stofgoud en goudklompjes.
menlijke vijand. Ab de Hollanders éenX stopten lood in de ivoren slagtanden om
fort zouden bouwen iA Mori, dan zou de
koning vän'Sabu hun trouwe bondge-
noot zijn in de strijd tegen de Portuge-
zen, dié samenspanden niet de Fetu en
de Fänti, vijanden van Sabu. • • , >'
De Staten-Generaal, stemden in met de
bouw van een 'cleyn'fórtke", Fort Nas;
het gewicht óp te voeren, ett wreven de
vale huid van zieke of oude slaven ge-
zond gummend met olie. *
**: in'eerste instantie was de WlC niet
"geïnteresseerd in slaven, maar dat ver-
anderde na de verovering van Noord-
oost, Brazilië op de Portugezen. Voor de
sau, het allereerste Hollandse bouwwerk ff plantage-economie van Hollands Brasiel,




Het was een bijeenkomst Vol open-baringen, de paneldiscussie dié on-
langs door de politie van Burbank in Ca-
lifornie werd gehouden. Het onder-
werp: de inzet van feng shui bij het po-
litiewerk. De oude Chinese leer die ons
aanspoort om onze leefomgeving in
harmonie met de natuur te Mengen,
kreeg bij de aanwezige agenten een
warm onthaal. Senior feng Shui-consul-
tant Kartar Diamond meldt op haar
website triomfantelijk dat agenten 'be-
ropeaan naar het hof Van de komnp \ ,ui
Ashanti m Kumasi, beladen met ge-
schenken zoals twee grote vergulde spie
gels, een helm met pluim, verguld leder
en de laatste galanterieën uit Holland
Die missie-Van Nyendael geldt nu als ver-
trekpunt van de viering van 300 jaar di-
plomatieke betrekkingen tussen Neder-
land en Ghana. De WIC werd een be-
langrijke bondgenoot van Ashanti, en Fl-
mina diende als haven voor het Ashanti-
rijk. In de 18de eeuw raakte de Goudkust
bekend als een tweede Slavenkust, hoe-
wel goud hier toch het belangrijkste pro-
dukt bleef voor de Hollandse handel
Die slavenhandel maakt het feestje
van Nederland en Ghana nu tot een om-
streden kwestie. Valt er wel iets te vie-
ren?
Surinamers, Antillianen en Afro-Ame-
rikanen vragen zich vaak af hoe Afrika-
nen goit hun brothers and sisters hebben
kunnen verkopen aan blanke slaven-
handelaren. Maar zo is de slavenhandel
door tijdgenoten niet ervaren. Slavernij
was in heel Afrika een inheemse instel-
ling, ook al ging het daarbij niet om de
grootschalige plantageslavernij die ken-
merkend is voor de Nieuwe Wereld De
betrokkenen zagen zichzelf niet als Afri-
kanen die mede-Afrikanen verkochten
Die identiteit van 'Afrikanen' is een feno-
meen van de 20ste eeuw. In vroeger eeu-
wen zagen de betrokkenen zichzelf als
Elminezen, Fanti's of Ashanti's, die
krijgsgevangenen, misdadigers of oor-
logsbuit van de hand deden Slaven wa-
ren als regel 'anderen', geen leden van
de eigen bevolkingsgroep
Eind 18de eeuw groeide in Europa het
verzet tegen de nu als immoreel veroor-
Pseudo
ruchte adressen' kennen!
Van het welhaast voorspel)
opeenvolgende bewoners f
met de politie komen. Dat i
met het huis zelf te maken hl
aanwezige rechter zou zelfs hebben \
klaard dat hij er in zijn vonnissen re-
kening mee zou houden als de woning
van een verdachte in het verleden ook
al veel boeven had voortgebracht.
Enig objectief onderzoek naar dit ver-
schijnsel ontbreekt, behalve dat het nu
eenmaal een gegeven is dat een bepaald
type crimineel overwegend in een be-
paald type wijk woont. Zo zullen hui-
zen van recidiverende boefjes in een
achterstandsbuurt in de perceptie van
de wijkagent al gauw besmet lijken.
iet huis de schuld te geven?
'Igelingen durven dat ge-
idat hun leer een bijna onver-
imago geniet. Zoals trou-
t alles wat met het 'oude Chi-
.«*.., ••§*$
ha' te maken heeft. In onze beleving ko-
men daar louter wijzen vandaan wier
inzichten over geneeskunde en levens-
stijl een uitkomst zouden zijn voor zo
ongeveer alles wat ons tegenwoordig
mankeert. Om 'oude' Chinese medici-
nale kruiden hangt een soort magie; als-
of de sterfte door allerlei kwalen des-
tijds niet veel hoger lag dan nu.
Feng shui ('wind en water') is een deel
van die oud-China-mythe. Het is een in-
gewikkelde leer waarvan zich inmid-
dels een hele industrie - er zijn flesjes
Joep Engels i
zaterdag in c
'feng shui spray' ti
ro-meester heeft
hype om feng s h
naar het interieur i
ningen en kantore
les draait om 'goec
gie die op verantw(
huis moet stromen
ter is gevoelig voo




zen en waar de sf
gen. Om maar w;




den worden, moest Nederland maar af- David Mill Graves, een mulatto-hande-
' stand doen van deze 'koloniale fossie- laar, kwam namens de 'Neger-regering'
| len', Eeü gëbiedsruü mét de Engelsen in van Elmina met kracht protesteren te-
„Ir'ïié*!1 lélddÉrtof oproer. tte%JjropJllnen gen de voorgenomen overdracht van El-
; redeneerden dat hun verspreide vlekjes • mina aan Engeland. De Engelsen waren
s ¥f V>**pJ« t 4, grondgebied alléén* rendabel konden ^bondgenoten van de Fanti. een buurvolk
deelde slavenhandé^Tn nafölging van*-" worden/als ze een aangesloten^ebfêd " J— — '---• -—- —•— *"-=
Engeland verbood ook •Nederland' ift^ y vormden/waar hivoerrechten ëii belas-
1814 de slavenhahdèL>laat deze nieu- lirig kenden worden geheven» De Afri-
we inzichten waren niet gemakkelijk uit kanen kónden dié redenering niet Vol-
te leggen aan de Afrikaanse handels-' ygetTtte E^uropeanen waren betalende
partners. ,',De WantltljegMjp^tt mijn Muurdersjgeeheigeriareö van die vlekjesr , . , i . i * * Ww* A^*jfsH • ~** -**- -î * - < - - * - . _ -
land niet'*, klaagde, de Ashanti koning
Osei Bonsu vetbntwaafdigd. „Als dé sla-
venhandel nu slecht Jsjwaaröttt vonden ; Hoe konden die Europeanen rüden wat
de blanken het dalplywei goed? Ik infltv)ta,hert wksie« f i" *'AW
kan geen oorlog maken om slaven te -fK' Minister De Waal Van Kolonien; pleit* *
vangen in hef bos, ali een dief. Dat de- té! ervoor het koloniaal beleid te con-
den mijn voorvaderé^óok niet Ifaa* als * *tcentreren op Java en Sumatra en de 'last-
ik oorlog Voet tégen een vorst, en als ik 'posten' - bedoeld waren de Antillen én
dat nog heel Wat rekeningen met Elmi-
ï«na te vereffenen had. De bevolking van
Elmina had zelf 1600 gulden bijeenge-
bracht om deze reis te financieren De
Nederlandse regering probeerde zich zo
snel mogelijk te ontdoen van deze Afri-
jnd'Tttet grootse namen als Hol-, kaanse gezant en bood aan zijn terug-
landschAccraenËngêischKomménda. f reis te betalen. Verontwaardigd wees
Mills dat aanbod van de hand. Hij
schreef één vlammende afscheidsbrief
aan het Nederlandse volk, wiens rege-
ring de trouwe Elminezen als 'een kud-
de slaven' had verkocht.
De overdracht op 5 april 1872 verliep_ < w „ j, . .
die,yorst dood qmdal'hij brutaaTStoa--4 detóittmgenin WestAfeikafc-af testo- * ionder incidenten. Maar zonder Neder-
tuurlijk moet &Mla|Cioüdnlbben/^1;lntf4Jit pligt detïmenschelijkheide4
!f landse beschermheer wa» Elmina een
enzijnslaven.ZijnVolfe'%hóorldanaatf ^lÉfef bélahgderbéscnaving"jwanflNfe. gemakkelijke prooi voor de vijandige
mij. Handelen blanke koningen niet net had geen handelsbelangen meer / Fanti-buren. later dat jaar brak de lang-
>?"' r «.;' f^j »'"ïiV ''*^tattjaesWlst en net bescnayen vaatte we- verwachte oorlog uit tussen Ashanti en
De Surinaamse initiatiefnemers voor - gers* kon men beter aan de Engelsen de federatie van Fanti-staten Elmina
het Slavernij-monument hl Amsterdam! overlaten. Op dat vlak had Nederland in'
zouden graag zietTdat de Ghanêse prêf* 1/VèstAfrika(ünhiers^geen indrukwêk-
sident John Kufüor of dé konk&vfh A* .̂l̂ ae itÜt van diens^ta tweeënkwart
hanti deze zomer aanwezig zijn bij d€f*||tïw' Nïdèrlafadse"aanWèzigheid was'
onthulling van hét gedenkteken, Zo'n ? vrijwel niets gedaan voor de „zedelijke
verzoek stuit in Ghana op onbegripen itt.^% éoffe^ke verbetèrjlng'' vatt d^ be-t
Den Haag op kromme teneit De ónbe- «/wjkihgf eaötludeerde ex-gouverneur
twiste topper op de Ujstvan^ Ghanêse ^mgtglas m i863v i ̂  «' ^
grieven is niét genoegdoening voor dé •«' Het afstoten van dé Goudkust had nog
• • " 4 ' ^ . . ^ ... . " heétwatvoeten ia. de aarde. Koning Wil-
lem ut was tegen, evenals als een deel
van parlement en pubüeke opinie. Men
kon het roemrijke erfgoed van de koe-
ne Voorvaderen toch niet zomaar ver-
slavenhandel, maar net restrictieve Ne-
derlandse visumbeleid. Ghanese' mi-
granten in Europa en Noord-Amerika
zijn een belangrijke inkomstenbron ge-
worden hun overboekingen leveren de-
koos als vanouds partij voor Ashanti. Als
represaille voerden de Engelsen een
bombardement uit: de oude stad op de
landtong voor Kasteel St. George werd
geheel weggevaagd. Nu ligt het plaatsje
als één onooglijk vissersdorp in de scha-
duw Van het immense kasteel, maar de
historische banden met Nederland her-
inneren aan de tijd toen Elmina een kos-
mopolitisch handelscentrum was, met
een rijkdom die de afgunst opwekte van
de buurstaten En daarom willen ze m
Elmina best nog een keer de Hollandse
vlag hijsen.
,en Mark Traa over wetenschap onder de maat. Pseudowetenschap en prutwetenschap. ledere
de Verdieping/Aflevering 30; de Chinees in huis.
e koop voor 8,96 eu-
gemaakt Het is een
tui masters kritisch
en exterieur van wo-
m te laten kijken. Al-
de' en 'slechte' ener-
roorde wijze door het
n Een feng shui mas-
>r dergelijke energie.
e badkamer moet ko-
lr planten in welke
en, in welke richting
an het bed moet wij-
piegels moeten han-
at te noemen, want
fcrkehjk talloze gebo-
lde gedachte is, m de
woorden van Nederlandse feng shui-
cursusleidster: „Als je een bepaald on-
derdeel van je leven wilt veranderen,
kun je dit doen door te gaan graven op
psychologisch gebied, maar je kunt het
ook anders aanpakken. Je huis is im-
mers je spiegel en dit geeft de moge-
lijkheid om veranderingen aan te bren-
gen aan of in je huis, wat weer door-
werkt op het onderbewustzijn en zo
een oplossing brengt voor je probleem."
Op zich is het helemaal niet gek be-
dacht dat de inrichting, de kleur en de
ligging van een huis invloed heeft op
ons welzijn Dat kan iedereen zelfs be-
denken' je wordt niet vrolijk in een mi-
nuscuul donker appartementje in een
lawaaiige achterstandsbuurt met voor
een habbekrats aan meubels. Mensen
hl flats zijn per saldo vaker depressief
dan huisbewoners en hebben vaker
kwaaltjes, ook als met sociale factoren
rekening is gehouden Bepaalde kleu-
ren hebben een fysiologisch effect, een
huis met louter rode muren doet de
bloeddruk stijgen We voelen ons pret-
tiger bij brede bomen dan bij smalle
Uitzicht op de natuur bevordert het her-
stel na een operatie Alzheimer-patien-
ten gaan meer eten als er een aquarium
in de buurt is. Ouderen voelen zich be-
ter in een schommelstoel. Wie in een
drukke straat woont, heeft minder be-
vriende buurtgenoten dan wie rustig
woont. Het is allemaal onderzocht, en
daar was geen oude Chinees voor nodig
Maar feng shui is van een andere orde
De beginselen, de praktijk én de resul
taten zijn met objectief getoetst Hei
gaat over energieën, vibraties en andei
proza waar een wetenschapper nik'
mee kan Is het daarmee slecht"? Wel
nee Wie zich met behulp van feng shu
thuis beter op zijn gemak voelt, moe
er vooral mee doorgaan Feng shiu i
een ideale shopdoctnne je pikt erui
watje leuk lijkt Een vleugje oud Chm
in huis schijnt al effect te hebben He
is wel een duur placebo, maar een ronc
je feng shui'en op de meubelboulevar
is vast goedkoper dan een stapel dol
tersrekemngen En als het ook nog boi
ven van de straat houdt, moeten w
tenschappers niet zo zeuren
